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ΜΑΡΑΒΑ-ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 
(1911 -2005)
Τήν 5η ’Ιουνίου 2005 έσβησε στην ’Αθήνα ή βυζαντι- 
νολόγος "Αννα Μαραβά-Χατζηνικολάου. Γόνος 
αρχοντικής οικογένειας τής Καλαμάτας, όπου γεννή­
θηκε τον Μάρτιο του 1911, ή ’Άννα Μαραβά έσπού- 
δασε 'Ιστορία καί ’Αρχαιολογία στήν Φιλοσοφική 
Σχολή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών (1935-1940) καί 
πήρε professorat τοΰ Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθη­
νών (1936). Παντρεύτηκε τον. γεωπόνο Γιάννη 
Χατζηνικολάου, ό όποιος είχε γεννηθεί στήν Στενή- 
μαχο, σπούδασε στήν Βιέννη καί κατέλαβε ανώτε­
ρες θέσεις στό Υπουργείο Γεωργίας· δέν απέκτησαν 
παιδιά. Έργάσθηκε άρχικά ως καθηγήτρια γαλ­
λικών (1936) καί ώς διοικητική υπάλληλος τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
(1937-1948). Το 1946-1948 παρέμεινε επί δύο καί πλέον έτη μέ υποτροφία 
τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών στό Παρίσι, όπου παρηκολούθησε στήν 
Σορβόννη καί τήν École Pratique des Hautes Études τις παραδόσεις καί τά 
φροντιστήρια φημισμένων καθηγητών: τοΰ Rodolphe Guilland, τού Louis 
Halphen, τής Germaine Rouillard, τοΰ Paul Lemerle καί τοΰ Alphonse Dain. 
Tò 1948 ΰπεστήριξε διατριβή μέ τίτλο Recherches surla vie des esclaves dans 
le monde byzantin, καί άνηγορεύθη διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου τών Παρι- 
σίων μέ τόν βαθμό «"Αριστα». Ή διατριβή της, πού έξεδόθη τό 1950, τιμήθη­
κε τό 1952 μέ τό βραβείο Αάππα άπό τήν Association pour l’Encouragement 
des Études Grecques.
Έπιστρέφοντας στήν Ελλάδα δέν βρήκε θέση στό αντικείμενο στό 
όποιο είχε είδικευθει, τήν βυζαντινή Ιστορία, καί προσελήφθη τό 1950 στό 
Βυζαντινό Μουσείο ώς Έπιμελήτρια, στήν θέση πού είχε μείνει κενή μετά 
τόν θάνατο τής Βενετίας Κώττα. 'Υπηρέτησε επί μία δεκαπενταετία στό 
Μουσείο άρχικά υπό τόν Γεώργιο Σωτηρίου καί άπό τό 1961 υπό τόν 
Μανόλη Χατζηδάκη. Τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1965 διορίσθηκε ώς "Εφορος Βυ­
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ζαντινών ’Αρχαιοτήτων προϊστάμενη τής τότε ίδρυθείσης 5ης Περιψερείας 
Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων, πού ήδρευε στα ’Ιωάννινα καί περιελάμβανε τήν 
"Ηπειρο, τήν Αιτωλία καί ’Ακαρνανία καί τα νησιά τού Ίονίου. Έργάσθηκε 
μέ ζήλο για τήν οργάνωση τής νέας αυτής υπηρεσίας καί τήν προστασία τών 
μνημείων τής περιφερείας της, άλλά ή σταδιοδρομία της διεκόπη άποτόμως 
στις αρχές του 1968, όταν άπελύθη από το τότε καθεστώς. Άποκαταστάθη- 
κε κατά τήν μεταπολίτευση, λίγο πριν από τήν συνταξιοδότησή της.
Οί πρώτες δημοσιεύσεις τής ’Άννας Χατζηνικολάου άναφέρονται σε 
θέματα τής βυζαντινής ιστορίας, ενώ μετά τόν διορισμό της στήν ’Αρχαιολο­
γική Υπηρεσία τό ενδιαφέρον της μετατοπίσθηκε στήν βυζαντινή μικροτε­
χνία, τις εικόνες καί τήν εικονογραφία. Παράλληλα έκανε γνωστή σέ ένα 
ευρύτερο κοινό τήν Πάτμο μέ ένα πολύ καλογραμμένο βιβλίο καί κεφάλαια 
σέ υψηλού επιπέδου οδηγούς. Μετά τήν απόλυσή της ό αείμνηστος Διονύσιος 
Ζακυθηνός τής έπρότεινε να δημοσιεύσει τις μικρογραφίες τών χειρογράφων 
τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, άτελώς γνωστών άπό τις παλιές 
δημοσιεύσεις τών Paul Buberl καί Armand Delatte, τήν όποια καί άνέλαβε σέ 
συνεργασία μέ τήν Κυρία Χριστίνα Πάσχου. "Ετσι τά τελευταία τριάντα χρό­
νια τής ζωής της έστράφη στήν μελέτη τής βυζαντινής μικρογραφίας.
Ή "Αννα Χατζηνικολάου είχε εύχάριστη έμφάνιση καί έμφυτη ευγένεια 
καί αρχοντιά. Τήν έχαρακτήριζε ήπιος χαρακτήρας καί θυμόσοφη αντιμετώ­
πιση τών διαφόρων καταστάσεων. Ό ύπογράφων είχε τήν τύχη να υπηρετή­
σει υπό τις διαταγές της στήν 5η Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων καί να 
εκτιμήσει, πέρα άπό τήν άρτια επιστημονική συγκρότησή της, τόν ζήλο της, 
τις ένέργειές της για να πλουτίσει τά μουσεία τής περιφερείας της καί νά 
προστατεύσει τά μνημεία, καί τήν ορθή αντιμετώπιση διαφόρων προβλημά­
των. Είναι πραγματικά κρίμα πού ή ξαφνική καί άκομψη απόλυσή της άπό 
τό τότε καθεστώς δέν τής έπέτρεψε νά ολοκληρώσει τό έργο πού υπό 
αισίους οιωνούς είχε άναλάβει.
Βιβλιογραφία τής "Αννας Χατζηνικολάου 
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